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Abstract 
This study aimed to determine the effect of capital structure, working capital 
turnover and cash turnover to profitability in food and beverages companies in 
Indonesia Stock Exchange. The research population is a company listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2013-2017, amounting to 20 companies. The 
sampling method used is purposive sampling and acquired 10 companies in the 
sample. The method of research which is used is multiple regression analysis 
using SPSS software. Based on the result of the partial test, variabel capital 
structure has no significant effect on profitability, variable working capital 
turnover has significant effect on profitability and variable cash turover has no 
significant effect on profitability. Based on the result F test, thus three 
independent variable has significant effect on the dependent effect. 
Keywords : capital structure, working capital turnover, cash turnover, 
profitability 
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, perputaran 
modal kerja dan perputaran kas terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan 
dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian adalah perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017, berjumlah 20 
perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling dan mendapatkan 10 sampel perusahaan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. 
Berdasarkan hasil uji parsial, variabel struktur modal tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas, variabel perputaran modal kerja berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas dan variabel perputaran kas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil uji F, ketiga variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap efek dependen. 
Kata kunci: struktur modal, perputaran modal kerja, perputaran kas, profitabilitas 
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